





















20cm 13cm 1600 
10 13 800 
5 13 450 
8 8 400 
10. 欧語や数字は半角で入力する。
11. 引用文献・参考文献は、本文の終わりに原則として次の形式で記載する。
単行本：著者名（発行年）書名発行所ページ
論文：著者名（発行年）論文名掲載雑誌巻号ページ
引用した場合は、本文に（）で文献番号・引用ページを示す。参考にした場合は、本文中の該当箇所の右肩に
番号をつける。記載する順は、著者名のABC順または引用・参考にした順とする。
12. 原稿には、原稿の種類（研究論文または報告）、表題、欧文タイトル、著者名、原稿の枚数及び図・表の枚数
を明記した「表紙」をつける。
13. 校正は編集委員会が定めた期間内に、すべて著者によって行われる。その際、文章等の付加削除は認められ
ない。
14. 欧文原稿の執筆要領については、和文の執筆要領に準ずる。
